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オープンエンドアプローチを利用した授業づくり
一ひも教材を使用してー
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The purpose of this study is加 findout whether the use of a string as a measure is effective for 
stimulating the enthusiasm of students. The topic ofthis lesson is明市ich日gureis largest when you 
make them by a string of 12cm long?" The question is based on the method of the Open-Ended 
Approach. As a result， the students became highly motivated and expanded their ideas to develop 
the questions in the lesson by themselves. 
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1 問題の所在と方法
(1)問題の所在及び研究の背景
これまで、筆者が行ってきた学部の教育実習では，
児童の課題から逸脱した考えや発言を教師が修正
し，正答にたどりつかせるように整理する実樹受
業を行ってきたO しかし，教職専門実習 1• Iを
行うにつれて，自分自身の授業観に違和感を覚え
始めた。教職専門実習耳において参観した山形県
内A小学校第4学年の学級担任の授業では，特に
誘導するような指示はなされていないにもかかわ
らず，児童一人ひとりが課題について考えている
姿を目にした。それが，自分自身の授業観が大き
く変わるきっかけとなった。
児童一人ひとりが課題を考える授業を可能と
させるには，学級担任が「児童が思考する授業で
ある」こと， I児童の考え・方法をすべて認める」
ことを根底に考えていることが分かった。
以上のことから，教職実践フ。レゼ、ンテーション
Iでは，算数科にしぼり，児童の数学的な思考の
促進を目指すことを行ったo
教職実践プレゼンテーションIでは，オープン
エンドアプローチの取扱いと具体的な樹寸開発に
ついての課題が残ったO それらを改善するため，
始めに学習内容の調査を行った。学習内容につい
ては，小山田 (2012)の実関受業に基づいて，小
学校算数科の面積の単元に焦点を絞って行うこと
にした。教科書の調査を行った際，第4学年下の
教科書(東京書籍)に掲載されている中で，ひも
の長さが同じでも広さが違っていることを表す図
(左の図1)に着目した。
この図は面積を学習する導入部に掲載されて
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いるもので，図形のまわりの長さが同じでも面積
は違うという関係について学習する際にも触れる
ものである。
吻
(i) 
図1.教科書(~新しい算数 4 下』東京書籍) p. 18 
図1においては，長方形・正方形を掲載してい
るが，平行四辺形や台形，三角形などの他の形に
ついての可能性も考えられる。こういった教材を
用いれば，第4学年において学習する面積である
長方形・正方形に留まらず，第5・6学年でも学習
する図形について児童たちは思いつき，面積を考
える可能性があると考えた。
これらのことから，ひも耕寸について，オープ
ンエンドアプローチの側面から児童が思考できる
教材であることを示すことができると考える。
(2)研究の目的
教職専門実習Hの山形県内A小学校の事例から，
児童が考える場を設定することが重要だと考えた。
この点を念頭に置き，オープンエンドアプローチ
の特性を利用する。オープンエンドアプローチは，
算数・数学の視点で児童の思考を促すことに有効
であると考え，実践授業の根底にすえることにす
る。
ひもを使った教材を用いる際，図形の周囲の長
さが必要不可欠になる。図形の周囲から面積を考
えていく際には，等周問題の要素が含まれる。
また，古代エジプトで土地を測量することに使
われていたと言われているエジプトひもは耕寸化
する手掛かりとなりうるだろう。エジフ。トひもは，
角度の測定に用いられていたことから，角度や比
に着目した実蹴受業が報告されている。しかし，
それが面積学習や単元の授業について用いられた
実践は必ずしも多くない。
つまり，本研究の目的は，オープンエンドアプ
ローチを取り入れた誌題として，ひも孝財投提示
することにより，児童の思考を深められる教材と
しての有用性を明らかにすることである。
(3)研究の方法
本研究では，先行研究の検討と実践による検証
によって，児童の思考を深められる掛オとしての
有用性を明らかにしてし1く。
オーフ。ンエンドアプローチに関わる先行研究か
ら，その特性や意味を明らかにする。本研究で取
り上げる教材としては，図形のまわりの長さから
面積を検討することから，等周問題，エジフ。トひ
もについても同様に行っていく。
実践では，山形県内A小学校において，単元の
始めにひも教材を用い，その結果から単元を通し
て課題解決をはかつてして実蹴受業を行う。その
際の児童の活動の様子，テストの解答や振り返り
による自由記述，学級担任や参観者からの事後指
導において得た助言から検証する。
2 先行研究の検討
(1)オーフ。ンエンドアプローチについて
島田 (1977)は， I正答がいく通りにも可能にな
るように条件づけた問題を未解決な問題，結果が
オープンな問題，オープンエンドの問題j と呼ん
でいる。その問題を利用した指導の仕方を「未完
結な問題を課題として，そこにある正答の多様性
を積極的に利用することで授業を展開し，その過
程で，既習の知識・技能・考え方をいろいろに組
み合わせて新しいことを発見していく経験を与え
ようとするやり方Jとしている。そのなかで， I未
完結な問題Jつまり「オープンな問題」と設定す
るのに対し， I正答が一つしかない問題」を「あ結
した問題，クローズな問題」と呼んで、いる。オー
プンエンドアプローチは， 日本が世界に発信し，
認められたアイディアの一つで、あり， Becker& 
Shimada (1997)により英訳本が出版された。
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また，能田 (1983)は，オープンエンドアプロ
ーチによる指導の概念として， I子どもの意欲を高
め自信をもたせる配慮に心がけると同時に，数学
的価値のある活動が促進される展開を工夫するこ
と」とし「子どもと数学との両面を同時に，しか
も調和のある『開く1(open)展開である」として
いる。
この点を，オープンエンドアプローチを利用す
る指針とする。
オープンエンドアプローチの指導の長所として，
児童への効果を滝井 (2010) らは以下のように述
べている。
-柔軟に多様に考えられること
-積極的に授業に参加できること
.発言する機会が多くあること
-自分の考えをもつことができること
-自分と異なる考えや荷主を認め，尊重できる
こと
一方，短所については以下のように述べている0
・明確なまとめを行うのが難しく，学習に物足
りなさを感じること
-解答に不安を思うこと
-課題の提示から，何を考えたらよいのか分か
りにくし1こと
・あまり数学的に意味のない答えが多かったり
すること
指導上の教師の困難性としては以下のことがあ
げられている。
-乱喧をどのように与えるかとし、う問題の提示
方法
・どの学年で取り扱うかというカリキュラムの
位置づけ
・児童の反応や多様な解答の取り扱い方といっ
た評価の方法
こういった短所や困難性から，オープンエンド
アプローチの授業は，単元のまとめに用いられた
り，一時間の授業時間内で完結したりするような
位置づけをされがちであると考える。
この点に着目し，一時間内で終意しないオープ
ンな問題を設定する。特に，単元の授業展開に焦
点をおくことで，学年を貫いた静昆夏も視野に入れ
られるようにする。
本研究では，オープンエンドアプローチの手法
を用いることで，一時間内や一つの学年に留まら
ない学習展開が可能であると考える。
(2)等周問題について
等周問題と呼ばれる問題がある。これは， 1与え
られた周の長さ Lが一定で，面積Aが最大になる
のは何カミ(周が閉じている図形が対象)Jという変
分問題の一種である。その答えが円であるという
ことは，古代ギリシャの時代から知られているが，
厳密な証明が与えられたのは 19世紀になってか
らのことであり，その証明は簡単なものではない。
大竹ら(2002)は，証明を中学校における課題学
習として用いようとしている。それの証明による
と，等周定理の証明を行う際には， 1周の長さが一
定なn角形のうち，面積が最大のものは等辺n角
形であるJこと， 1各辺の長さが一定である多角形
のうち，最大なのは円に内接するときであるj こ
とを用いている。これらにより， 1周の長さが一定
な角形のうち面積が最大なものは，正n角形であ
るJこと， 1周の長さが一定な図形のうち，面積が
最大なものは円であるJことがわかるとしている。
前掲の園 1に記載されている「ひもの長さは同
じだけれど…」とは，この等周問題を含んだ題材
であると考えられる。しかし，小学生の児童にと
って，証明を用いて解決をはかることは，難度の
高い熟題となってしまう。そこで，本実践では「周
の長さが一定な多角形のうち，面積が最大なもの
は正多角形である」ことをねらう。まずは，四角
形の場合は，正方形が最大であることを考え出せ
るようにする。
具体的な解決方法として，作図や計算などの操
作から，きまりや性質を見つけることで最大の面
積の図形を見つけることができる乱閣を設定する。
本研究では，同じ長さで、固まれた面積の大きさ
についての課題を設定することで，計算や操作な
どにより問題の解決に臨むと考えられる。
(3)エジフ。トひもについて
エジフ。トひもとは， 1等しい長さのひもを，結び
目までの長さが等しくなるように 12本輪になる
ようにつなげたもの」である(亀井， 2008)。古代
エジフ。ト人たちは，縄を使って直角をっくり，土
地を碁盤の目のように区画したり，ピラミッドの
方位をも正確に測定していたと言われている。こ
れらのことから，エジフ。トひもは， 1文明を発展す
るための大規模の工事運営を可能とする数学的な
知識とそれを実践する道具」である(亀井)。
使い方は，結び目を持ってぴんと張って形をつく
ることを基本としている。結び目を固定するくい
などが数本用いることで，たいていの形をつくる
ことは可能である。亀井は， 1基本図形はやはり三
角形で，四角形や六角形はその基本から作ります」
と述べている。古代文明の成立には，直角の成立
が不可欠だと考えられ，とくに直角三角形をつく
ることで，容易に直角をつくることができるよう
になっている。
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図2.エヲヲトひもの使用例(亀井， 208) 
このような古代エジプト人の知恵は，児童に学
習内容の麿史や価値に気付かせることができるも
のである。また，現代においても実用性があり，
教材として適したものである。
エジフ。トひもの鞘敷である 12の結び目から
13: 4 : 5Jで出来上がる直角三角形から直角をっ
くりだした古代エジプト人の知恵を学ぶことがで
きる。さらに，:tE方形・長方形が整数値でつくり
だしやすいということから，本実践授業でも 12
という数字を利用する。
また，一般的なひもを利用すると，図形をつく
っても形を留められない欠点があるので，授業の
耕寸として扱うためには，適用させ，工夫する必
要がある。そこで，モー ノレを使用することにより，
角を明確に表し，手を離しても形を留めることが
できるようにする。
本研究では，エジプトひもを使って，様々な形
をっくり上げ，その辺の長さや面積を数値化して
いくことで，解決に臨むと考えられる。その過程
で，性質を疑問に思ったり，他の学習に関連づけ
て考えたりする児童の発言も積極的に取りあげて
いきたい。
2の以上の内容を踏まえ，エジプトひもを使っ
て，面積の最大の場合を考えるオープンエンドア
ブローチの実樹受業を通し，児童の思考を深めら
れる教材としての有用性を明らかにしてし1く。
3 実践と結果(明らかになったこと)
(1)実関受業の概要
実関受業は，以下の期間・内容(各授業で課題
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とした図形)で実施した0
.日時:
第1時:平成24年10月25日(木) 9:35'"'-'10:20 
長方形・正方形
第2時:平成24年10月26日(金)10: 45'"'-' 1 : 30
高さが中にある平行四辺形
第3時:平成24年10月29日(月)1 : 0'"'-' 1 : 45
高さが外にある平行四辺形
第4時:平成24年10月30日(火)1 : 0'"'-' 1 : 45
高さが中にある三角形-※
(※学級担任による授業)
第5時:平成24年1月1~ (木)13 : 5'"'-'14 : 40
高さが外にある三角形
第6時:平成24年1月6日(火)11: 0'"'-' 1 : 45
ぷヘ苦手
ロパク
第7時:平成24年1月8日(木)9:5'"'-'10:40 
ひし形
第8時:平成24年1月9日(金)9:0'"'-'9:45 
小テスト
・場所:山形県内A小学校
-対象児童:第5学年1組児童21名
・必要な材料:12 crnのモー ノレ(児童数分)
筆者と対象児童は，教育実習生と児童という関
係である。なお，教職専門実習Eにおいて，筆者
の国語及び算数の授業6時間分をうけた児童は，
約半数いる。教職専門実習皿においての実樹受業
日までに，国語を2時間，算数を「分数と小数の
大きさをくらべよう」の 1時間の授業を実施して
いる。
本実践は，単元「広さを調べよう」の全8時間
で計画する授業である。第1時では，エジプトひ
もを用い，オープンな問題を設定した。第2時か
ら第7時までは，第1時でつくりだした形の解決
のため，平行四辺形や三角形，台形，ひし形につ
いての求積の方法や公式について学習するO 第8
時では，これまで学習した図形の練習問題を解く
小テストを行う。
第2時から第7時まで、に行った各時間の授業は，
以下のような流れである。
①エジプトひもで、つくった図形(写真撮影した
もの)から，本時の学習を把握し，めあてを
たてる。
②教科書 cw新しい算数 5下』東京書籍)の図
を使い，公式化をはかる。
③めあてを解決する方法として，学習してわか
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ったことをまとめる。
④エジプトひもで、つくった図を数値化する。
⑤教科書の練習問題を行う。
⑥チャレンジテストを行う。
①で角卒決する図形をエジフ。トひもで提示するが，
写真で提示するため，マス目の大きさが写真ごと
に不揃いであり，はっきりとマス目が読み取れな
いという欠点がある。そこで，②で教科書を用い
る。 11crn2の正方形がいくつ分であるか」という
考え方を重視するため，マス目が明確であること，
測定する長さが整数値であることから，児童にと
っても，等積変形をして 1crn2の面積を考えやすい
と判断した。⑤のチャレンジテストは，問題を一
題だけ記載されたものである。授業の最後に行い，
筆者が丸つけを行うことで，児童一人ひとりの定
着を確認することがねらいである。なお，これは
学級担任が行っている算数の授業の流れを参考に
している。そのため，児童たちも自分の言葉でめ
あてをたてること，まとめを書くこと，チャレン
ジテストを行うことの授業の様式に慣れている。
単元目標は，1既習の面積の求め方を基にして，
平行四辺形や三角形などの面積の求め方を工夫し
て考えたり，公式をつくったりすることができる」
ことである。既習の面積の求め方とは，第4学年
で学習した長方形や正方形になるように等積変形
をして 1crn2がし 1くつ分あるのかを求めることで
ある。
本実践では，単元を通して児童が考えられるよ
うにするため，課題を明確につかませるという意
図で，第1時で「一番面積が大きいのはどの形で
しょうj と発問する。これが単元を通した主発問
であり，オープンな問題である。そして，各授業
内でこのオープンな問題を解決していく。
エジフoトひもによるオープンな問題で，それに
適する図形を多様に考え，数値化をはかり，面積
が最大になる形を求めようとする。その過程にお
いて，単元を貫いた課題意識をもつことができる
と考えられる。
(2)実蹴受業の様子
実樹受業は，以下の通りに実施した。
第1時に，エジプトひもの説明を行い， 12 crnの
モールで、形をつくった。角が3つ，または4つで
あること，線は直線であることを条件にした。児
童が形をつくったものは， 1 crnの方眼紙の上に置
き，筆者がデジタルカメラで撮影をして回った。
撮影したものをテレビに映し出し，筆者が「どん
な形ができたのか，みていきたいを思います」と
言い，全員で石鶴忍した。そこで，児童は映し出さ
れたものから「二等辺三角形J 1正方形J 1長方
形J1平行四辺形Jと図形の名称をあげてし1った。
全員の図形を見終えてから， 1 (面積が)求め
られそうなものはありますか」と質問したところ，
児童たちは「長方形・正方形Jと答えた。そこで，
一辺が 3cmの正方形，縦2cm・横4cmの長方形の
求積を行った。全体で答えを確認し，積である理
由も含め，求積公式を再ひ瀧認した。 1正方形・
長方形の形は求められそうですよねj と質問する
と，児童たちは強くうなづいた。 1じゃ，こっち
(平行四辺形・三角形・台形・ひし形)について，
これから勉強していきたいと思います」と石信忍す
ると，児童たちはめあてに「正方形・長方形以外
の形の面積を求めようjと板書し，授業を終えた。
第2時では，児童たちがつくった図形をもとに，
筆者が再度っくり，撮影したものを用いたエジフ。
トひもの図形を提示した。
図4.第2時に提示した図形
「まわりの長さが全部 12cmだ、けど，どれが一
番面積が大きい形でしょうjの単元を貫く主発問
を行ったO 児童は「正方形J 1ひし形J 1台形」
「全部同じじゃなしリ 「で、も三角形が入ってきた
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からわからなし¥Jといった様々な反応を示した。
そこで，それぞれの形の面積が求められるように
なったならば，この間題は解決できるということ
を納得し，まずは平行四辺形の求積に取りかかっ
た。
本時の展開では，児童が「平行四辺形の面積を
求めよう」とめあてをたて，同様に筆者も板書を
した。 1今日はこの形で，まず考えますJと言っ
て，学習プリントを配付した。学習プリントは，
教科書に掲載されている平行四辺形を印刷したも
のを配付した。黒板には学習プリントと同じ図形
を提示した。 (3(1)①)
個人解決の時間のなかではつまずいている児童
のために「この形のなかで(面積が)求められる
ものはありますか」と発問した。さらに，平行四
辺形のなかにある正方形を強調した。「そっか，
セットだJ IJE方形と長方形のj と気付き， 1正
方形」にあたる図と周囲の言葉から，平行四辺形
の図に書き入れ始める児童もいた。 (3(1)②) 
その後，全体解決を行った。平行四辺形の公式
化もはかり終え，平行四辺形の面積を求めるため
に「長方形・正方形にするJ 1底辺×高さj と児
童の言葉を板書し，まとめとした。 (3(1)③) 
そして「この(エジフ。トひもで、つくった)平行
四辺形(の面積を)求めてみたいと思います」と
言い，オープoンな問題の一つの課題解決に着手し
た。写真では， 目盛りの判別が難しいので，事前
に筆者が図っておいた長さを伝えた。その長さか
ら，本時で学習した考え方を用い，平行四辺形の
面積を求めることができた。 (3(1)④) 
第2時の授業の流れを基に，それ以降も同様に
授業を行っていった。
第7時まで、に見童達がっくりだ、した図形につい
て全て数値化を行うことができた。 1一番(面積
が)大きいのは(どれでしょう)Jと発問すると，
児童は「正方形J 1正方形だ，やっぱりJと発言
した。その他にも 12位，長方形J 13位，ひし
形」と答える児童もいた。
最大の面積の図形を予想する際に用いた図形
(左の図4)の長さはそれぞれ以下の通りである。
正方形 一辺が3cm 
長方形 縦2cm，横4cm
両さが中にある平行四辺形 底辺3cm，向さ 2.5cm
両さが外にある平行四辺形 底辺1cm，両さ 5cm 
両さが中にある三角形
偽情尚侍ーーーー『ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーω 時特怜柑特骨"ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー司司悼
正三角形 |底辺4cm，高さ3.4cm
二等辺三角形 !底辺2cm，高さ 4.8cm 
E互角三角形 |底辺3佃，高さ4αn
高さが外にある三角形 |底辺2佃，高さ 4叩
台形 |上底l叫 下底5佃，
高さ 2.2cm 
ひし形 |対角線3咽，
一方の対角線5.2cm
4 考察
ひも教材を用いたオープンな問題を提示する
ことで，単元を通した児童の問題意識について，
分析 ・考察を行う。
次の表1は， 第2時の実蹴受業である。
表1. 1番面積が大きい形を予想する場面
10:52:21 TOl じゃ，この(エジプトひもでつくった)
形，まわりの長さが全部12cmだけど，
どれが一番面積が大きい形でしょう?
10:52:28 C02 正方形。
10:52:30 T03 正方形?
10:52:33 C04 ひし形。
10:52:35 T05 ひし形?
10:52:39 C06 長方形。
10:52:44 C07 」ロa、Eハク4。
10:52:48 T08 台形?あれ?(台形に指をさす。)
10:52:50 C09 正方形?
10:52:51 ClO 全部(面積は)同じじゃない?
10:52:53 C11 あ，全部(同上)同じ?
10:52:56 C12 正方形!
10:52:58 C13 あ，でも三角形が入ってきたからわかん
ない。
10:53:01 C14 平行四辺形 !ななめだし。
10・53:03 C15 四角形のなかだと，正方形が・・・。
10:53:06 C16 あ，でも正三角形より正方形のほうがで
かし、から・"
10:53:10 C17 ひし形!
10:53: 13 C18 だから正方形!
10:53:14 C19 平行四辺形。
10:53: 15 C20 平行四辺形，だ、ってつぶれてるから。
10:53:19 T21 ぱっと見て，みんな(どれが一番大きい
か)分かりそう?
10:53:21 C22 . 
10:53:26 C23 え，だ、ってまわりの長さが目目・
10:53:30 T24 (面積は全て)同じかもしれなし、?
10:53:33 C25 う~ん。
(1)児童の授業への積極的な
T01は「まわりの長さが全部 12cmだけど，どれ
が一番面積が大きい形でしょう ?J と問題を提示
した。これは，単元を貫く主発間にあたる。 C02
「正方形JC04 1ひし形JC06 1長方形JC07 1台形J
など児童ははっきり と答えていた。一方， C23 1だ
ってまわりの長さが・ー 」と言葉につまりながらも，
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なんとか自分の考えを表そうとする児童もいた。
明確に言語化できていなくとも，児童一人ひとり
が熱題について懸命に考えていた。
このことから，オープンな問題の提示により，
面積を求めようとする図形について， 児童一人ひ
とりが考えることができていたことが分かる。ま
た，それらの図形を考えることで，単元を見通す
きっかけになっていたと考えられる。
(2)課題の解決
次の表2は，第7時の実践授業である。
表2.問題を解決する場面
10:38:26 T26 はい， (エジプトひもでつくったひし形
の面積は)7.8cm2で、した。
10:38:30 T27 ということは，こちら(エジプトひもで
作った図形を指す)，ずっとやってきた
エジプトひも
10:38:33 C28 一番(面積が)大きいのがね。
10:38:36 T29 一番 (向上)大きし、のは?
10:38:38 C30 正方形だ， やっぱり。
10:38:40 C31 正方形。
10:38:42 T32 正方形でした。一番最初にやったやつで
した。
10:38:45 C33 2{立は?
10:38:47 C34 2位， 長方形。
10:38:48 C35 3位，ひし形。
平行四辺形や三角形などの求積の方法や公式を
学習する最後の時間で，ひし形の場合を考えた。
公式を求めた後に，エジフ。トひもで、つくった図の
面積を数値化した。 T27は 「ということは，こち
ら(エジプトひもでつくった図形を指す)，ずっと
やってきたエジプ トひも」と言っただけで， T27 
が言おうとしていた言葉を続ける児童がいた。C28
は「一番(面積が)大きいのがねJと， 面積が最
大の図形について解決するための問いを自分から
口にしている。
C28とそれを改めた T29の「一番(面積が)大
きいのは?Jの聞いに対し， C30 1正方形だ，やっ
ぱりJC31 1正方形」 と答えた。これは，前時まで
に最大の図形について，児童が予想していた結果
を照らし合わせて考えている発言である。
また，表1でT01は「まわりの長さが全部 12
cmだけど，どれが一番面積が大きい形でしょう ?J
と，最大の場合だけを求める発聞をしているのに
もかかわらず，なおも C3312位は?J C34 12位，
長方形JC35 13位， ひし形Jと，順位づけをして
いる。面積を数値化したものを，面積の大きいも
のから整理しているのである。これは， 最大の場
合だけを考えているだけでなく，自分が予想した
図形が全体の中ではどれくらいの広さで、あったの
かを気にしていたことを表している。また，教師
の指示がなくても，数値化した面積を整理しよう
と主体的に課題解決に向かっている。児童たちに
新たな問題意識と動機づけが働いていたことが分
かる。
(3)授業以外での児童の行動
授業時間以外でも形をつくる児童もいた。 f六角
形のほうが大きしリ「八角形は?Jr丸だよ」と言
い，各々でつくっていた。
今回の授業では，条件をつけて活動をさせたが，
条件をなくすことで，角度に着目して多角形をつ
くって考えていくと予想される。また，児童がつ
くっていた六角形や八角形などの図形も授業で加
えて提示し，それらの図形を連続的に見ることで，
最大の面積の粕ノ敷を見つけだしていくことも考え
られる。
図5.円を予想してつくった児童
多様な図形について予想していたほか， r次は
三角形(の面積を求めるの)でしょJrひし形を早
くやりましょうJと，これからの課題の図形につ
いて発言する児童もいた。単元で扱う図形を見通
していることから，授業時間外でも次の学習課題
について意識していたので、ある。だからこそ，こ
の単元では毎時間ごとに提示する図形が唐突なも
のにならずに，スムーズに熟題解決にいたること
ができた。
このことから，ひも教材を用いることにより，
授業時聞が終わっても，さらに考えようとする意
欲を向上させることができると分かった。
(4)テストの自由記述
第8時では，これまで学習した図形についての
面積を求めるテストを行ったO 問題は全部で 12
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題で，解答用紙の最後に「エジフ。トひもや面積に
ついて，わかったこと・考えたことを書きましょ
う」とふり返りを設定し，自由に記述させた。「形
で面積や公式がちがうことがわかった」といった，
新たに学習した面積の公式について述べる児童が
いた。このほか，エジプトひもについての記載が
多かった。
「エジプトひもでつくった形を，いろんな形に
変えて， (面積を)求められてよかったですj と，
面積を求められたことについてのふり返りを書い
た児童がいた。児童が自分でつくりだした図形を
数値化したことで，面積がいくらかを明らかにす
ることができ，達成惑を感じていることが分かる。
「面積は，正方形が大きいようですj と記述す
る児童もいた。今回の動題である，三角形・四角
形の場合で最大の面積を求めた結果を述べている。
操作によって「面積が最大のものは等辺n角形で
あるJことを発見することができたのである。ま
た，四角形において考えた場合は正方形が最大で
あると解決できたが，他の場合についても考えよ
うとしている。
さらに， rエジプトひもで円の面積を求めたいj
「円の勉強も楽しみです」と，円について述べる
児童もいた。この児童は，三角形・四角形の場合
は正方形であるが，円が一番大きいのではないか，
という疑問を持っていた児童で、ある。前述の(3)
で，周囲の児童が円をつくることができることを
知り，この児童も実際につくって考えようとする
姿勢が見られていた。操作によって「周の長さが
一定な図形のうち，面積が最大なものは円であるJ
ことに直観的に気付いている。等周問題の要素を
取り入れたことにより，四角形・三角形だけでな
く，自由に考え，より数学的な思考を働かせるこ
とができた。
「エジフoトひもは，今でいうものさしのやくめ
をしていることがわかったj と，エジフ。トひもの
役割について，自分の身の回りのものをとりあげ
て考えている児童もいた。古代のものと現代のも
のを比較しながら，エジブβトひもの実用性につい
て考えていたことが分かる。また， rエジフ。ト人は，
こんなひもを使って面積を求めているのがすごい
と思ったJrただのひもだけど，実際っかうと面積
がわかった」と，エジフ。トひもに価値を感じてい
る児童もいた。これは，ひもは長さを表すもので、
あるのに，広さとしサ面積を求められるという関
係性があることやそれを知った驚きを表している。
エジフ。トひもを通して，古代エジプト人の用いて
いた知恵や数学史の一端に触れることにより，得
られた視点である。
以上により，オープンエンドアプローチを取り
入れた課題として，ひも教材を用いることにより，
面積学習の単元，授業時間内外を通して課題解決
をはかる児童の積極的な参加や四角形・三角形の
枠を超えた自由な考えができると考えられる。ま
た，学習内容の歴史や実用性に気付くことができ
ると考えられる。
5 到達点と課題
(1)研究に関する到達点
オープンエンド、アフ。ローチの手法を用いたひも
教材を使用することにより，児童一人ひとりが課
題について考えることができ，授業に参加するこ
とができた。また，教師が指示をしなくても，自
主的に問題解決をはかつていこうとする姿勢をも
たせることができた。そして，授業時間以外でも
問題解決にあたることで，四角形・三角形以外の
形について実際につくりだすことで，円の可能性
を見つけ出し，次の学習の課題を児童自らが導き
出すことができた。この結果から， 一時間内や一
つの学年に留まらないカリキュラムの位置づけも
あり得ることが分かる。
よって，オープンエンドアプローチの手法を用
いたひも樹寸は，単元を通して児童に考える意欲
を充分に持たせることができる教材である。
この他に，数学史にも触れることで学んで、いる
ものの文化的な価値を知り，新たな視点を持つこ
ともできた。
(2)関 E
今後の課題として，オープンな問題の提示によ
り，単元を通して考えられる授業について，他の
実践による検証や問題の分析を行う予定である。
具体的な教材開発として，今回はひも教材を用
いたが，面積学習以外でのひも耕オの利用方法に
ついて検討していく。
今回の教職専門実習Eを通し， r子どもと数学と
の両面に開く」ことについて，その重要性が分か
った。特に，自分自身も聞いていくことを実感す
ることができた。教科書に掲載されたひとつの教
材から掘り下げていくうちに，閉塞的であった自
分自身の算数の土壌が少しずつ耕され始めてきた。
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この姿勢が，自分自身に広く目を向けることにな
り，子どもと算数(数学)を開くことにつながっ
ていくのだろう。
算数・数学科において開発されたオープンエン
ドアプローチは，児童の思考の広がりに有効であ
ることを実感した。しかし，それは小学校算数科
だけに留まらず，教科の垣根を越えて活用でき，
小学校教育全般においても有効性があると考える。
今後は，国語など複数の教科や特別活動，学級
活動における実樹受業を通し，それぞれのオープ
ンエンドアプローチの活用(老財才・乱喧提示)と
児童の反応から，その有効性について検討してい
きたい。オープンエンドアプローチの小学校教育
で、の意味について自己研修を行い，明らかにして
いくことで，教員と しての資質をより豊かなもの
にしていきたい。
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